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 التجريد
ىي عملية تقدًن مادة قواعد اللغة العربية . كَب التعليم اللغة العربية النحو مهم طريقة تعليم النحو  
 لفهم اللغة العربية من كاف يريد اف يفهم اكيتعلم اللغة العربية الفعلو الفهم َب النحو كصعب لو.
ؽلكن  علم النحو ىو علم أساسي ذك طبيعة اسًتاتيجية ، كبالتإب من خالؿ إتقاف معرفة النحو، عندىا
ألم شخص قراءة كفهم الكتب أك الكتب اليت تتحدث اللغة العربية ، كخاصة القرآف كاحلديث بشكل صحيح. 
ُب القواعد الللغة العربية، علم النحو دكر مهمة ُب تشكيل اجلملة. كبذلك أْتث عن أحد علم قواعد اللغة العربية 
لتوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس. بادلوصوع عن طريقة تعليم النحو بكتاب العمريطي ٔتعهد ا
 كيهدؼ إٔب معرفة كيفية استخداـ الطريقة ادلستخدمة ُب عملية التعليم النحو ُب ىذ ادلعهد.
ىذا البحث ىو ْتث ميداين كاما مكانو ُب ادلعهد التوجيو اإلسالمي الثاين. نالت الباحثة بطريقة ادلقابلة 
صادر البيانات للمدرسُت كالطالب فصل الثامنة الثانوية. كُب ٖتليل البيانات باستخداـ كادلالحظة كالوثيقة. كاما م
 تقنيات ٖتليل البيانات مع احلد من البيانات، كعرض البيانات كاالستنتاج.
بكتاب العمريطي ٔتعهد التوجيو اإلسالمي الثاين ليلَت كباسُت  كمن نتائج البحث اّف طريقة تعليم النحو
 ي بطريقة القواعد كالًتمجة كالطريقة سوكركجاف كالطريقة اإلستجابة.بانيوماس ى
 طريقة تعليم، النحو، كتاب العمريطي لكلمات األساسية:
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 خلفية البحث أ 
اللغة العربية ىي لغة مستخدمة ُب القرآف حيث يعطي اهلل الوحي للنيب زلمد  
حياة من العرب كمجيع ادلسلمُت.ة يك جربائيل ليتم تسليمو إٔب اجلهلدللمن خالؿ ا
النيب زلمد، كاف الصحابة ال يزالوف من السهل احلصوؿ على شرح منو عن آيات 
 القرآف اليت كانت غَت كاضحة. بعد كفاة النيب زلمد ٍب استمر الصحابة.
لذلك فإف استخداـ اللغة العربية كلغة قرآف ىو ُب الواقع أكثر حوؿ ادلشكلة  
ادلتمثلة ُب إيصاؿ الرسائل بدالن من مسألة ذات قيمة. استخداـ اللغة العربية للقرآف 
( 2. إبراىيم: QSللحكم العاـ بأف اهلل ال يرسل رسوال إال بلغة شعبو )كجود ىو 
ور ادلباشر لدعوة الرسوؿ لتنفيذ مهمتو ، أم األشخاص الذين أصبحوا اجلمه
 ادلقدسة. 
 تساعد ادلسلمُت. من ادلستحيل علي ادلسلمُت اللغة العربية كلغة  الدين
ُب القرآف كاحلديث ،  ميتعليم اإلسالُب فهم حقيقة دينهم أداء كاجباتو الدينية 
لفهم تعليم الدين  االعربية. كبالتإب ، تصبح اللغة العربية ادلفتاح افككالعلا يستخدم
أف نتعلم اللغة  البدلناما كرد ُب القرآف كاحلديث ،  ٖتليلبشكل صحيح. لفهم ك 
 0العربية.
اللغة العربية بصعوبتها خاصة ُب النحو ككثرة مفرداهتا. ليس العواـ  تاشتهر   
فقط، بل كذلك لطالب ادلعاىد الذين يدرسوف اللغة العربية فيها ىم غلدكف 
  تعليم اللغة العربية.صعوبة كمشكلة ُب
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بالغة كغَتىا اليت كالصرؼ ، كالنحو، الالعربية ذلا فركع سلتلفة من العلـو ، مثل  
ىي مًتابطة. علم النحو ىو علم أساسي ذك طبيعة اسًتاتيجية ، كبالتإب من 
خالؿ إتقاف معرفة النحو، عندىا ؽلكن ألم شخص قراءة كفهم الكتب أك الكتب 
 4العربية ، كخاصة القرآف كاحلديث بشكل صحيح.اليت تتحدث اللغة 
كالنحو ىو علم الذم يبحث عن احواؿ الكلمة من جهة إعرابو كبناءه. يعٍت   
من حيث ما يعرض ذلا حاؿ تركبها. بو يعرؼ ما غلب عليو اف يكوف اخر الكلمة 
 0رفعا اك نصبا اك خفضا اك جزما اك لزـك حالة كاحدة بعد انتظامها َب اجلملة.
 .كالنحو ايضا عن احواؿ اكاخر الكلمة العربية من حيث اإلعراب ك البناء
كَب إندكنسييا كثَت من مكاف الذم يتعلم فيو اللغة العربية كالسيما ادلعاىيد  
اكادلدارس  اكاجلامعات كغَتىا كفيها ايضا كثَت من النظاـ ادلتعلق باللغة العربية كىي  
 كعلم القواعد اللغة العربية.
التعليم اللغة العربية النحو مهم لفهم اللغة العربية من كاف يريد اف يفهم  كَب 
اكيتعلم اللغة العربية الفعلو الفهم َب النحو كصعب لو. كمن الكتاب يبحث عن 
 . ادلعهد قواعد اللغة العربية الذم يدرس ُب
كثَت إلتقاف علم النحو ػلتاج أب النظرية ك التجريبة. كاالف ُب التعليم صورم   
من افضل ُب إتقاف نظرية فقط. ألجل اف تطبيقي كثَت من طلبة الصعوبة. استناد 
قالت اّف علم النحو ُب  4108نوفمرب  5يخ أب ادلقابلة مع األستاذة صفرأ ُب التار 
سالمى الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس افضل بكثَت من تعليم النحو ادلعهد التوجيو اإل
كتب الكالسكى كما علم التوحيد لك يستطعن كيفهمن  كزلافظة مادة النحو، كلذ
    2ك القراف كاحلديث كالفقو كاألخالؽ ككتب اللغة العربية االخرل.
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ُب  تدرسن الطالبات، انيوماس، بكيباسُتليلَت،   الثاين سالميوجيو اإلمعهد الت 
مخسة مرات ااّل  العمريطىبكتاب  تعلمن درس النحوالطالبات تفيو الفصل الثانية ك 
اجلمل العربية. ليل احملاضرة، ٖتفيظ، ٍب ٖت بطريقة ُب االسبوعيـو الثالثاء كاجلمعة 
الطالب ػلفظ  ُب السنة. ليس ُب الدراسة فقط، كلكن ىناؾ التقييماتاف أيضا
كتاب العمريطي ُب الساعة التاسعة كالنصف ليال كَب اليـو احد بعد الصالة 
 اىرات ُب اجلو من معاىد ادلشهوركف.الصبح . فيو ادلعلمات ادل
كىي اف األستاذ يقرأ النظم اكال ٍب بطريقة القواعد كالًتمجة كتعليم العمريطى  
ليلَت الثاين  يسالماإلو بحث ُب ادلعهد التوجيت ةكؽليل الباحث يأتيو بادلعاىن اجلاكل.
احيانا ىناؾ ك األخرل. ادلعهد ؼلتلف بالتعليم كتاب العمريطى َب  ةلذل الباحث
، كُب كل ليلة ااّل يـو الثالثاء األستاذة تشرح تعليم العمريطى بسؤاؿ كاجلواب
َب ذلك ادلعهد اف فيو تعليم كاجلمعة البد لكم اف ٖتافظ األنظمة أب االستاذة. 
 الكتاب العمريطى كلكنو سلتلف مع تعليم العمريطى عموما.
يم النحو بكتاب بنظر ادلسألة السابقة, أريد اف اْتث عن طريقة تعل
  الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس. يسالمالعمريطى ٔتعهد التوجيو اإل
 تعريف المصطلحات ب 
 الطريق .0
لطريقة كفقا ألزىر أرسعد ىي خطة شاملة تتناكؿ عرض ادلواد على  
أساس منتظم ال يوجد جزء كاحد يتناقض مع اآلخر ككلها مبنية على 
. لطريقة ىي ُب الواقع رلموعة من الطرؽ ادلستخدمة من 5مقاربات إجرائي
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قبل ادلعلم ُب نقل ادلعرفة أك نقل معرفتك إٔب الطالب اليت ٖتدث ُب عملية 
 6.التعلم كالتدريس أك عملية التعلم
 تعليم النحو  .4
م ىو العملية ك النشاط الذم يتم دائما كخربة االنساف منذ يتعل
، حيت سن البلوغ  ،من االطفاؿ ك ادلراىقُت كتنمو ، مهد م، النساف ُب الرح
 7كفقا دلبدأ التعليم مدل احلياة. ،أب احلد
نشاط كليس نتيجة أك ىدؼ. التعلم ليس رلرد ، علم ىو عمليةتال
يعٍت اخلربة. نتائج التعلم ليست  ،كلكن على نطاؽ أكسع شلا ىو عليو ،تذكر
 ة. كلكن التغيَتات السلوكي ،التمكن من نتائج التدريب
النحو ىو علم باصوؿ تعريف هبا احواؿ الكلمات العربية من حيث   
االعراب كالبناء. ام من حيث ما يعرض ذلا ُب حاؿ تركيبها. فيو نعرؼ ما 
أك ، أك جـز ،أك جر ،أك نصب ،غلب عليو اف يكوف آخر الكلمة من الرفع
 8.لزـك  حالة كاحدة , بعد انتظامها ُب اجلملة
 كتاب العمريطى .0
يعد كتاب نظم العمرطي من األعماؿ الفخمة اليت قاـ هبا اإلماـ  
، كىو كتاب أساسي عمريطىشريف الدين ػلِت ، كاليت تؤدم إٔب كتاب ال
لعلم ضلو، مع هبار الدبلومة تقشَتىا تقريبنا كل قواعد النهضة باستخداـ لغة 
موجزة كسهلة الفهم. نظم العمرطي  بالتفصيل كالعمق ألنو يرافقو شرح سلتلف  
كتب الشريعة. تتم دراسة ىذا الكتاب ُب كل مكاف تقريبنا ُب ادلدارس 
 مية ُب إندكنيسيا. اإلسالمية كادلدارس الداخلية اإلسال
                                                              
 









مقطعنا كيصبح مرجعنا عامنا  429نظم العمرطي يبلغ عددىم حوإب  
ىي اآليات العميقة اليت ىي ُب صلب ما  نظم العمرطي .كمرجعنا ُب تعلم
غلرم دراستها. ادلثاؿ ُب ىذا نظم العمرطي كل آية تدكر حوؿ ضلو)معدلة 
 للفصل(.
 الثاين يسالماإل جيوو معهد الت .2
ىو احدل   انيوماس، بكيباسُتليلَت،   الثاين سالميوجيو اإلالتمعهد  
من مؤسسات التعليمية اإلسالمية ُب القرية ليلَت ادلنطقة ادلدينة كباسُت 
بانيوماس كىذا ادلعهد تؤسس احلج زىر األناـ ىشاـ. كاف عملية التعليم ُب 
. كعملية كمدرسة الدينية كيتونافادلعهد يعٍت سوكركجاف كباندكغاف كأنشطة 
مدرسة الدنية ستة اقساـ ىي ُب فصل الواحد الثانول كالثاين الثانول كالثالث 
الثانول كاإلستعداد للمبتدئُت دلرحلة عالية ُب فصل الثاين العالية كالثالث 
العالية. كحصة ادلدرسة الدينية ُب الساعة الثامنة حىت اإلحدل عشر، كُب 
  الساعة الثانية حىت الرابعة مساء.
 
 أسئلة البحث ج 
كما خلفية الدسألة السابقة, أصواغ الصياغة الدسأغة كمايلى : "كيف طريقة 
ليلَت كباسُت  الثاين يسالماإل م النحو بكتاب العمرطى ُب ادلعهد التوجيةيتعل
 يوماس؟"نبا
 البحث وفوائدهىدف  د 
 من األْتاث اليت سيقـو الباحثوف بتنفيذ األىداؼ كاالستخدامات التالية:
 ىدؼ‌أ 
 الثاين يسالماإل التوجيو ٔتعهدم ضلو بكتاب العمريطي يدلعرفة طريقة التعل





 فوائدة ‌ب 
بالنسبة للباحثُت ، ؽلكن استخدامو كتجربة كالتعرؼ على ادلزيد عن مدارس  -
 الصعود اإلسالمية كطرؽ تعلم النهضة بكتاب العمريطي.
 التدريس.للمعلم ؽلكن استخدامها كسياسة ُب  -
 للتعلم ؽلكن استخدامها كبديل دلكاف لتعميق العمريطي. -
 للقراء ، كؽلكن استخدامو ٔتثابة زلسن البصَتة. -
 
 الدراسات السابقة ه 
لك لتجنب ذالدراسة السابقة ىي دراسة البحث  ادلتعلقة بالبحث كيتم  
الباحثة تكرار نفس البحث. كتكوف قادرة على رؤية اكجو التشابو ك االختالؼ ) 
السابقة ( الكتابة اليت ًب البحث عنها منقبل الكتابة السابفة ك اسعرضت الباحثة 
  الدراسة السابقة ضلو الكتب ك البحوث ادلشاهبة كىي :
قسم التعليم اللغة العربية اجلامعة االسالمية ريب مشهورم,  الرسالة 
ية ابن مالك ُب ادلعهد بعنواف " تعليم النحو ُب كتاب الف 4107 احلكومية بوركككرتو
يستول ْتثي كببحث لريب مشهورم اهنما يبحثاف عن  نور اذلداية باندكع كبومُت "
طريقة تعليم النحو بكتب الفية ابن مالك كلكن ؼلتلفاف اّف ْتثي بكتاب العمريطى 
ٔتعهد التوجية االسالمية الثاىن ليلَت كباسُت بانيوماس كاما لريب مشهورل بكتاب 
 . مالك َب ادلعهد االسالـ السلفى باندكنج كبومُتالفية ابن 
قسم التعليم اللغة العربية اجلامعة االسالمية احلكومية امي ىاف ,  الرسالة 
بعنواف " طريقة التعليم النحو ك الصرؼ ٔتعهد التبياف بوالؾ سارم  4107 بوركككرتو
بانتار سارم تشالشاب " يستول ْتثى كببحث ألّمى ىاين اهنما يبحثاف عن طريقة 
تعليم النحو كىذا البحث اعم من ْتث ألنو اليأخذ احد الفصل َب ادلعهد كلكن 





الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس كاما امي ىاين يبحث ليس تعليم النحو فقط كلكن 
ىناؾ تعليم الصرؼ أيضا، كاما اخص من ْتث ألمى ىاين من ناحية استخداـ 
 ادلصدر الدراسى كمكاف البحث.
ية بوركككرتو الرسالة دلسركرم، قسم التعليم اللغة العربية اجلامعة احلكوم 
بعنواف " طريقة تعليم علم النحو َب ادلدرسة الثانوية كطانية اسالمية   4116
اهنما يبحثاف عن طريقة تعليم النحو كباركصلاف" يستول ْتثي كببحث دلسركرم  
امجاال ال بلكتاب ادلعُّت كلكن ؼلتلفاف اّف ْتثي يبحث يستخدـ بكتاب ادلعُّت ٔتعهد 
طريقة تعليم ىن ليلَت كباسُت بانيوماس كاما دلسركرم يبحث عن التوجية االسالمية الثا
 علم النحو َب ادلدرسة الثانوية كطانية اسالمية كباركصلاف.
 
 تنظيم كتابة البحث  و 
اكال ىو جزء االكؿ الذم يتكوف من عنواف الرسالة كىناؾ صفحة بياف 
لتحقيق الصفحة ا صفحة من الصالة دليل ادلذكرات الصفحة. متشارين مذكرات
جدكؿ ، مقدمة، التجريد، الصفحة العركض ،الشعار الصفحة، من صحة الصفحة
 زلتويات كقائمة اجلدكاؿ كقائمة من الصور كقائمة من ادلرتقيات. 
يسى من الرسالة يتكوف من مخسة كصوؿ ىي : يتكوف من ئثانيا اجلزء الر 
كصفحة مذكرة  صفحة ادلوضوع كصفحة االقرار باالصالة كصفحة ادلوافقة كالقبوؿ
كصفحة الشعار كصفحة االىداء كصفحة كلمة  ،حة ملخس البحثادلرشدة كصف
 كصفحة زلتويات البحث. ،كالتقدًن الشكر
كتعريف عن البحث ية الباب االكؿ يتكوف من ادلقدمة منها خلف
كىدؼ كفوائد البحث ك دراسات السابقة كطريقة بحث، ال أسئلةك ، ادلصطلحات





الباب الثاىن يتكوف من  االساس النظر ل ام علي النظرية الذم يتعلق 
وف من تعريف هبذا البحث. الباب الثاين ينقسم أب موضوعُت. ادلوضوع االكؿ يتك
 تكوف من مشكالت تعليم النحو. يتعليم النحو كاالخر 
الباب الثالث طريقة البحث احلالية اليت تشمل نوع البحث كيتضمن 
 كمواقع البحث كمصادر البيانات كتقنيات قليل البيانات. 
الباب الرابع ػلتوم على غرض البيانات كادلناقشة اليت تضمن حملة عامة عن 
 ادلعهد. 
 الباب اخلامس االختتاـ يتكوف  من اخلالصة كاالقًتاحات.




















 الناتجة - أ
الثاين ليلَت   يسالمتعليم كتاب ُب ادلعهد التوجيو اإل عملية تطبيق افّ 
 اليت ْتثت الباحثة فاستنتاج كما يلي : كباسُت بانيوماس 
السالـ كتقرأ  ةكاما حطوات تنفيد كىي أف بداية التعليم ىي ألقاء ادلدرس
 بطريقة سؤاؿ كاجلواب لتذكر الطالبة  الدعاء مجاعة ك تكرر ادلدّرسة ادلادة القدًن
ٍب تستمّر ادلادة التأب. تقرأ النظم العمريطى كتًتجم بادلعٌت جاكل )بيغوف( ٍب  
ُب ادلادة التأب ٍب استمع كتعطى ادلثاال  ادلراد كتب الطالبة، كبعد ذلك تشرح
كانت الطالبات ٖتفظن األنظمة كتاب النحو أب األستاذة ك الطالبة شرحها.
 كاحد فواحدة  ُب ساعة التاسعة كالنصف االّ ليلة الثالثاء كاجلمعة. 
سالمى الثاين ليلَت  خلصت أف تعليم كتاب العمريطى ُب ادلعهد التوجيع اإل
ظة كباسُت بانيوماس كما كقع ُب مكاف البحث كي البيانات من ادلقايلة كادلالح
 كىي :
   طريقة النحو كالًتمجة ىي طريقة الىت بدأت بتعليم قواعد اللغة .0
األجنبية ام اللغة العربية مثل االسم كالفعل كاحلرؼ كغَت ذلك 
 ٍب ترمجها.
طريقة اإلستجابة ىي طريقة تدريس باتصاؿ ادلباشرة عندما  .4
 يقـو حوار بُت ادلعلم كالطالب
أب األستاذة حلفظ النظم طريقة )سوكرككجاف( ىي الطالب مواجو  .0






اّف عملية تعليم النحو ُب ىذا ادلعهد التوجيو اإلسالمى 
ادة مالثاين ليلر كباسُت بانيوماس يهتتّم أب النظرية كالتجريبة. ألف 
الدراسية الذم يتعلم ُب ىذا ادلعهد اكثر يستخدـ بكتاب الصفر 
)غوندكؿ(. كلذلك، أىداؼ التعليم النحو ُب ادلعهد التوجيو 
اإلسالمى الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس يعٍت ليعّرؼ كيفهم القواعد 
حىت تستطيع الطالبات اف تقرأ كتتعلم كتب الكالسكى النحو 
بواسطة تفقو ُب الدين بالسهولة.  )كتب الصفر( اللغة العربية
الثاين ليلَت كباسُت   تعليم القواعد النحو ُب ادلعهد التوجيو
بانيوماس على ثالثة أقساـ يعٍت منت االجركمية لفصل 
السابع مرحلة الثانية كاالجركمية جاكية لطلبة فصل السابع 
مرحلة كاحدة، كالعمريطى لطلبة فصل الثامن ك لطلبة 
جديدة فصل العاشر،  كالفية ابن مالك لطلبة فصل احد 
 عشر ك اثنا عشر.
و بكتاب العمريطى ُب ادلعهد تقوًن التعليم النح
التوجيو اإلسالمى الثاين يستخدـ باالمتحاف، امتحاف 
الكتايب اك اللساف ُب اخر عملية تعليم، االمتحاف ُب 









 االقتراحات - ب
 دلدرس مادة النحو .0
تبلغ ادلادة ينبغى دلدرس مادة النحو ليهتم الطالب حينما 
 حىت تعليم النحو اكثر فعالية كمفرحة ك اشتّد التحقيقي. 
 لطالب ادلعهد التوجيو .4
ينبغى الطالب ادلعهد التوجيو اف ػلفظو كتاب العمريطى اك 
 كونوا حفظو كفهمو.يكغَتىا باحلماسة كبال كسالف لكي 
 
بعد حلّل الباحث عن ادلوضوع "طريقة تعليم النحو بكتاب العمريطى 
  ليستالرسالة ىذه أف  ليلَت كباسُت بانيوماس" الثاين يسالمٔتعهد التوجيو اإل
  يكفي الاليت   ادلسألة من كثَت  ادلعهدذلك ُب البحث أبتداء   ىيبل خا٘تة 
البحوث ذلك ادلعهد زلتاج أف   كبذلك  الرسالة  ىذهُب   كلها   يبحثأف   الباحث
  أرجو   العربية  باللغةادلتعلقة   تعلم  خصوصا ادلتعلقة من تعليم لكثَت من ادلسألة 
  يبحثوا أف  العربية  اللغة  تربية  قسم  من  طالب  إٔب  خصوصا  الرسالة  ىذه  قارئ  إٔب
ادلتعلق لطريقة تعليم   ادلوضوع  عنالبحوث ككذلك   بأف ادلوضوعادلعهد ُب ذلك 
 الثاين ليلَت كباسُت بانيوماس. يسالمهد التوجيو اإلالنحو بكتاب العمريطى ٔتع
كلمة اإلختتام   -ج  
ادلالك ،اليسَت للسالك،أشهد اف ال الو ااّل اهلل الرّب   الواحد  هلل احلمد  
،  كأشهد أف زلمد عبده كرسولو،كحبيبيو كخليلو، اذلادل  الكرًن، الرؤكؼ الرحيم





الناصر احلق باحلق، كاذلادل أب صراطك ادلستقيم، كعلى الو حق قدره كمقداره 
 العظيم.
  كثَتة   كفرصة   نعمةأعطاين   قدألنو كجال، عزا   هلل إٔب اكثَتا    أقوؿ شكرا
أخطاء فيو كجد   إف  عفواكأقوؿ  كأكملو.البحث   أكتب ُب ىذا أف  أستطيع  حىت
أريد الفرصة   ىذهكغَتىا.كُب   التحليلحيث  من  كإماالكتابة حيث   منإما كثَت  
امحد   دلشرُب األستاذ إنتهاء ْتثي،ُب   الكبَتةاذلمة  أعطيٍت دلنكثَتا شكرا أقوؿ أف  
 سعيد ادلاجيستَت.
  عاماالقارئُت   جلميع  مفيدا  البحث  ىذايكوف  أف عسى كالمػ..... أخَت
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